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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Android Developer ToolsBundle v22.3.0-887826 yang di dalamnya sudah 
termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system image terbaru untuk  emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel® Core ™ i3-
2100 CPU @3.10GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Desian tampilan, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari 






























 “ Kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, apabila seseorang telah mati akan rasa 
keingin tahuan maka orang tersebut akan tertingal jauh dengan lawan-lawanya“. 
( Penulis ) 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan 
jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran”. 
(Qs. Al-Maidah: 2) 
“Sesunguhnya setelah kesusahan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendahnya kamu menggantungkan harapanmu”. 
(Qs. Insyiroh 6-8) 
“Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah, kalau menyerah habislah sudah.”  
( Top Ittipat ) 
“Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adap, Merendahkan diri 
ketika berkedudukan tinggi, Memaafkan ketika berdaya membalas, dan adil ketika 
kuat.” 
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1. Bapak Sugeng Makmur dan Ibu Sugiyani tercinta yang telah memberikan Doa 
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 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan hidayahNya yang telah di limpahkan kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan skripsi ini dengan judul “Sistem 
Informasi Perjalanan Khalifah Khulafuarrasyidin berbasis Android”. 
Laporan skripsi ini di susun untuk memenuhi kurikulum pada Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 
kewajiban mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.  
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
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  ABSTRAKSI 
 
Saat ini banyak umat islam yang belum tahu apa itu khalifah dan apa itu 
khulafaurrasyidin, sehingga. Peneliti merancang dan membuat sistem informasi 
tentang sejarah khalifah khulafaurrasyidin bebasis android mobile sebagai sarana 
menyampaikan sejarah khulafaurrasyidin kepada umat islam atau orang yang ada 
di kalangan muhammadiyah menggunakan teknologi berbasis Android. 
Perancangan dan pembuatan aplikasi ini menggunakan Android Developer 
ToolsBundle v22.3.0-887826 sebagai software utama pembuatan aplikasi, dan 
didukung dengan software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi seperti 
Photoshop CS-3, Windows Movie Maker 2.6 dan eclipse crossword. Pengujian 
aplikasi dilakukan diLembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
(LPIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mendemokan aplikasi 
secara langsung dan mengisi kuesioner yang dilakukan oleh karyawan LPIK, 
mahasiswa Fakultas Agama Islam, mahasiswa umum dan masyarakat umum.  
Hasil responden yang didapat dari penelitian ini dari 41 angket kuisioner 
yang sudah disebar didapat kesimpulan 87,80% menyatakan bahwa aplikasi ini 
mudah digunakan dan 90,24% menyatakan bahwa aplikasi ini sudah dapat 
membantu dalam menyampaikan informasi sejarah para khalifah kulafaurrasyidin 
sehingga tujuan dari penelitian ini berhasil tercapai. Tetapi masih banyak para 
responden yang belum puas dengan materi yang ada di dalam aplikasi. Sehingga 
masih perlu penambahan dalam hal pemenuhan materi-materi yang lebih 
interaktif. System informasi khulafaurrasyidin ini di indikasikan berguna untuk 
memberikan informasi tentang khalifah khulafaurrasyidin, gambar lokasi makam 
dan seputar kuis yang berguna untuk mengetes sejauh mana materi dapat diterima. 
 
Kata kunci : sejarah khulafaurrasyidin, peta makam khalifah, android. 
 
 
 
 
 
 
 
